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ESTUDO TECNICO-ECONOMICO DAS AREIAS
DO LEITO DO RIO TEJ O
v ALDEMIRO B. PEREIRA
Ge61ogo do Servifo de Fomento Mineiro
1 -CONSIDERAC;oES GERMS O enorme afluxo destas areias para Lisboa
resulta do esgotamento ou encerramentd for-
Dado o interesse que as areias do Tejo tern para ~ado dos areeiros tradicionais e da elevada taxa
a constru~fio civil e obras publicas, nomeadamente de crescimento urbano da capital.
no que respeita a regifio de Lisboa, visa-se, neste
estudo, o seu conbecimento tanto sob o aspecto da 2- LOCALIZAC;AO DAS EXPLORAC;OES
composi~fio granulometrica e mineral6gica como do
ponto de vista econ6mico. Embora por todo o leito do rio, no extenso tro~o
No inqueriio realizado verificou-se: de 90km, entre SalvaJ~rra de Magos ~ Abra~tes, a
areia seja de tipo identico, existem zonas preferenciais
a) As areias sfio extraidas no tro~o do rio com- para a sua explora~fio, ligadas ao volume de agua que
preendido entre Salvaterra de Magos e Abrantes. o rio transporta. Assim, tanto a extrac~fio das areias
Entre Salvaterra de Magos e Santarem a imersas como a das que se acumulam, em dep6sitos
areia e retirada do leito do rio corn utiliza~fio nas margens, e condicionada pelo caudal do rio, o
de barcos equipados corn dragas; a rnontante qual intervern na rnedida ern que possibilita o acesso
de Santarern e extraida, de extensos dep6sitos dos barcos ern rela~fio as prirneiras e limita, ampliando
acurnulados nas rnargens, corn o ernprego de ou restringindo, as zonas postas a descoberto, Ielati-
pas rnecanicas, retroescavadoras, etc. varnente as segundas.
b) Utilizarn-se dois rneios de transporte: flu'Vial e Nfio tern interesse as areias a jusante de Salvaterra
por estrada. A areia que se destina ao consumo de Magos, por conterern sal proveniente do afluxo
de Lisboa provern toda de Salvaterra de Magos das aguas salgadas na preia-mar: A partir deste ponto,
e e transportada por baroo. Toda a restante para rnontante, as areias sfio exploradas entre Salva-
areia e transportada por carnifio para as nume- terra de Magos e Valada do Ribatejo, ern Ribeira
!rosas localidades do vale do Tejo onde se faz de Santarern (junto a ponte de D. Luis) e, a cerca de
o seu consumo. 300 rn a norte deste local, na Courela do Marques.
c) A explora~ao da areia atingiu, ern 1972, 1,5 rni- Nestes locais, a areia e retirada do leito do rio por
Iboes de toneladas, das quais cerca de 1,3 con- uma draga montada num barco.
vergiu sobre a regifio de Lisboa (88 % da Prosseguindo no percurso para rnontante, a extrac-
produ~fio total). ~fio das areias s6 e retornada a partir da ponte daic~
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Chamusca para terminar nas proximidades de Barca QUADRO I
do Pego. Em 1972 a zona de labora~ao situava-se
entre Praia do Ribatejo e Abrantes. Em todo este tro~o Localiza~io I Refer6ncja as areias sao exploradas na parte emersa, junto as -
mar gens sendo uti1izadas na extrac{'ao pas mecanicas M d .Mouchao das Canas (Tramagal) 331/AT-1, , y , argem o rlO ...
de v .(rl.os mod los O 1 . d 1 -- t 1 PraIa do RIbateJo 330/AT-14 e .s ocals e exp ol'a~ao sao ac ua -
mente os seguintes: areal da Praia do Ribatejo, Feta1 Em frente a Courela--do Marqu&
(entre Praia do Ribatejo e Tramagal), Mouchao das (Santarem) , 353/AT-2
Oanas (Tramagal) e Barreiras do Tejo (Abrantes). Leito do rio Em frente a Ribeira de Santarem 353/AT-1
Dentre os locais de extrac~ao das areias conside- .Em frente a Valada do Ribatejo 377/AT-1
rad s .. t t ' d ' .d Em frente a Salvaterra de Magos 391/AT-1
a, O mals Impor an e e, sem UVl a, o que se
situa pr6ximo de Salvaterra, que alimenta o mercado
de Lisboa.
que oscilam entre 1190 It e 2971t, podendo, no entanto,
3 -CARAcTERfsncAs DAS AREIAS salientar-se que as modas situadas dentro deste inter-
va1o se localizam, preferencialmente. entre 840 It e
Tratando-se de areias que sao uti1izadas unica- 590 .
mente em constru~ao, consideramos como suficientes Olt 1 d 'nd . d f . A F S 1 t .
...s va ores o 1 lce e mura re a Iva-
os ensalos laboratonals que apresentamos. b ..
1 15 8 28 6E . f f . b .mente alxos, OSCl am entre, e , .
stes ensalos oram eltos so re amostras colhldas
nos locais de explora~ao, e distribuidas sobre todo o
tro~o do rio que vimos considerando. A sua locali- 3 2 C .-. ai ' .
-, t d Q d I .-omposl~ao mmer oglca
za~ao e a que cons a o ua rro .
De modo geral, estas areias sao grosseiras a medias, , .
b t t 1 d d t l .d d t h As arelas sao compostas de graos mmerals e 11t1COS.
as an e ava as, e e ona 1 a e cas an a.escura.
Entre os primeiros predominam os minerais leves
3.i- Granulometria e indice de finura A. F. S. (d < 2,8) e nestes destacam-se o quartzo, hialino e
leitoso, preponderante, o feldspato, a volta de 10 %,
No que se refere a granulometria (Quadro II) as e a moscovite, esta em geral abundante nas' fmc~5es
amostras ensaiadas apresentam max:imos de frequencia granulometricas mais finas.
QUADRO II
~
331/AT.l 330/AT-l 3S3/AT-I 3S3/AT-2 377/AT-I 391/AT-I
(%) (%) (%) (%) (%) (%)-
> 5613 \..::...; ;~.!;. 5,80 2,20 0,24 0,03 0,04 0,50
5613-3962 ,... 320 310 096 097 046 068, ., ., .
3962-2794 ::..~. 410 610 143 182 048 1561 , ., , .,
cCc ,
2794-1680 ';;-. 5,88 12.54 6.97 8.18 1,88 4.66
1680-1190 :;'; 6.22 15.06 9.28 12,60 4,14 8.62
1190- 840 ; 1676 2190 1762 2238 890 1994, ..., .
840- 590 T 31,04 20,90 21,40 30.02 21,00 27.07
590- 420 ; 17,00 12.90 19.60 17,50 35,80 23,91
420- 297 5.50 3.85 11,97 4.34 21,62 9,53
297- 210 1,50 0,69 7,83 0.86 4.68 2.43
210- 149 i 0,94 0,12 1,50 0,35 0,50 0,32
149- 105 0,26 0.07 0,22 0.17 0.12 0.16
105- 74 0
.33 006 023 016 0 06 007, , , .,
74- 53 0,15 004 007 010 002 004., ...
53- 43 y,. 0.05 0.02 0,03 0,03 0.01 0,02
43- 38 0,05 0.00 0,02 0,02 0,00 0,01
38- 20 :. 0,32 0.25 0,33 0,14 0.19 0,23
< 20 "."..., ,:, 0,90 0,20 0,30 0,30 0,10 0,25
c'! ,
fndiceA.F.S 20,4 15.80 24,90 19.00 28,60 22,20
,
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No referente aos minerais pesados (d > 2,8) estao graos subangulosos e angulosos; nas de dimensao
presentes, como predominantes, o zircao, a turmalina inferior a 0,5 mm predominam os elementos angulosos.
e a granada, e, como subordinados, a estaurolite e
a andaluzite. A apatite, a silimanite e a distena 4- PRODU«;AO E COMERCIALIZA«;AO
ocorrem tambem, embora em percentagen~ diminutas.
,., .-Em 1972 a produl'ao foi de cerca de 1100 000 m 3
D de notar que o zIrcao se concentra, sobretudo, nas .'¥ ..f -. f .(1 500000 t) de arelas do TeJo dos quaIs 950000 m3
rac~oes maIs mas. ( 33 d ., .
-
d . l ' ..1 0000 t) se es'tmaram a regtao de Lisboa. Estes
Quanto aos graos e arela de natureza ltIca evl- ., , .
...' valores, asslm como outros de caracter estatIstIco que
dencla-se neles a presen~a de X1StO argiloso, grauvaque, se encontram reunidos no Quadro III, sao o resultado
xisto luzente, quartzito e granito oriundos das rochas do inquerito realizado junto dos 17 exploradores.
do soco atravessadas pelo Tejo. Os pre~os do m3 de areia indicados no quadro
sao os da sua venda, nas seguintes condi~oes: o de
Sawaterra de Magos, para a areia posta nos diversos
3.3- Morfoscopia dos graos de quartzo cais de Lisboa; os de Vaiada do Ribatejo, Ribeira de
Santarem e Courela do Marques, para a areia posta
N,o que se refere a forma e estado da superficie nestes cais; e os de Praia do Ribatejo, Fetal, Mouchao
dos graos de quartzo, trata-se de uma areia consti- das Canas e Abrante~, para a areia vendida no proprio
tuida por elementos no geral muito angulosos e pouco local da extrac~ao.
QUADRO III
.Producio Pr~o Valor N.o de pas
LocalS de exploracio ( .) ESCI .) ) Pessoal N.o de barcos mecAnicasm ( m (contos
i', ,
SalvaterradeMagos 980000 20-3020492 82 J5 4
ValadadoRibatejo 6000 20 120 1 1 -
Ribeira de S~ntarem e Courela do Marques 37000 18 666 6 (c 3 1
Praia do Ribatejo, Fetal e Mouchao da P6voa 63 500 ' 10 if. 635 6 cc"- , , 4
Abrantes 15000~~5- 225 3 ;-- 2
Total 1101500 I -22138 98 19, 11
brilhantes. Corn efeito, nas frac~6es granulometricas Tern. ainda, interesse referir que o transporte por
de dimensao superior a 1 mm predominam os ele- camiao fica a cerca c;le $45/t/km.
mentos subangulosos e sub-rolados; nas de dimensao
compreendida entre 1 mm e 0,5 mm coexistem os Santarem, Mar~o de 1973.
